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Abstrak 
Kabupaten Brebes terkenal dengan produk unggulanya seperti telur asin, batik tulis dan bawang merah namun 
pemasaranya masih konvensional  melalui transaksi klasik. Kesulitan melakukan promosi dan pemasaran secara 
online menjadikan kendala utama bagi para pelaku IKM karena masih banyaknya pelaku IKM yang belum dapat 
pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Permasalahan ini dapat diatasi dengan dibangunya e-commerce 
sebagai sarana pemasaran. E-commerce  dibuat dengan tujuan menyatukan para Pelaku IKM di Kabupaten Brebes 
serta menjebatani para pelaku IKM dengan konsumen di luar Kabupaten untuk dapat bertransaksi secara online. Pada 
penelitian ini e-commerce dibangun dengan metode SDLC (System Development Life Cycle) agar mudah dalam 
perencanaanya serta menggunakan metode pengujian black box untuk mengetahui fungsional dari website e-
commerce tersebut. Hasil penelitian ini dapat meningkatkan perekonomian di Kabupaten Brebes serta meningaktnya 
pendapatan para pelaku industri kecil dan menengah. 
 
Kata Kunci - IKM Kabupaten Brebes, E-commerce, Black Box 
 
 
1. Pendahuluan 
Indonesia merupakan pasar terbesar e-
commerce di Asia Tenggara, menurut data 
Euromonitor (2014), penjualan online di Indosesia 
mencapai U$$ 1,1 miliar lebih tinggi dari 
Thailand dan Singapura. Pertumbuhan ekonomi di 
Indonesia dipengaruhi banyak faktor, salah 
satunya adalah Industri Kecil dan Menengah 
(IKM). Pemerintah mendukung IKM dengan 
membentuk Kementrian Koperasi dan Usaha 
Kecil menengah pada tahun 2014. Kebijakan 
Presiden mengenai Koperasi dan Usaha Kecil 
Menengah berperan penting dalam mengatasi 
permasalahan IKM yang ada di Indonesia [1]. 
Demikian halnya yang disampaikan Bupati 
Brebes. Hj. Ida Priyanti, SE dalam acara 
pembinaan UKM/IKM Kabupaten Brebes yang 
diselenggarakan oleh Dinas Perindustrian dan 
Perdagangan (Disperindag) pada kamis, 22 Mei 
2014. Secara khusus Bupati juga menyampaikan 
kebanggaanya atas dunia usaha kita yang terus 
berkembang. Jumlah industri dan usaha kecil 
dikabupaten brebes misalnya, selalu mengalami 
kenaikan baik dari sisi jumlah pengusaha, unit 
usaha, permodalan maupun tenaga kerja yang 
diserap.  
Kabupaten Brebes terkenal dengan produk 
unggulan seperti telur asin, batik tulis, keramik, 
rebana dan bawang merah yang selalu menjadi 
favorit bagi para wisatawan local maupun para 
pemudik yang singgah setelah perjalanan jauh, 
namun ternyata Kabupaten Brebes tercatat sebagai 
kabupaten dengan Indeks Pembangunan Manusia 
(IPM) yang terendah di Provinsi Jawa Tengah ini 
memiliki potensi yang besar dalam 
mengembangkan IKM yang ada di Kabupaten 
Brebes hal ini di tunjukan dengan banyaknya 
karya karya masyarakat Kabupaten Brebes yang 
diminati oleh kolektor dari luar daerah seperti 
Jakarta, Bandung, Medan dll.  
Masalah utama yang dihadapi oleh IKM di 
Kabupaten Brebes adalah pemasaran. Pemasaran 
dengan menggunakan metode konvensional 
memerlukan biaya yang tinggi, misalnya 
membuka cabang baru, ikut pameran, penyebaran 
brosur dll serta masih banyaknya produsen yang 
belum menguasai cara mempromsikan serta 
memasarkan produknya melalui internet. sehingga 
dapat dikatakan bahwa para pelaku IKM di 
Kabupaten Brebes belum memaksimalkan 
pemanfaatan teknologi informasi dalam 
pemasaran secara online yang sering disebut e-
commerce. Untuk menunjang perekonomian di 
Kabupaten Brebes khususnya untuk pelaku IKM, 
agar memperoleh pasar yang lebih luas perlu 
dibangunya e-commerce untuk meyatukan para 
pelaku IKM, dengan memanfaatkan pasar online 
di Kabupaten Brebes secara langsung memberikan 
dampak positif untuk meningkatkan 
perekonomian di Kabupaten Brebes serta 
mendukung program pemerintah dalam  
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Menghadapi pangsa pasar yang semakin maju 
yaitu Masyarakat Ekonomi Asia (MEA). 
 
2. Metode Penelitian 
Dalam penelitian ini menggunakan metode 
SDLC (System Development Life Cycle) dengan 
tahapan sebagai berikut (Blanchard& Fabrycky, 
2006): 
 
 
Gbr. 1 Model Waterfall SDLC (System 
Development Life Cycle) 
A. Requirements Analysis  
Tahap ini adalah tahap penentuan hal-
hal penting sebagai dasar dari permasalahan 
yang akan dianalisis. Dalam tahap ini 
dilakukan identifikasi masalah, pengumpulan 
data berupa studi literatur, wawancara dan 
observasi, menentukan kebutuhan sistem, 
mengevaluasi berbagai solusi alternatif dan 
melakukan verifikasi data serta menentukan 
model data yang akan digunakan dan model 
proses yang akan diterapkan. 
B. Design  
Tahap ini merupakan tahap 
pengembangan setelah analisis sistem 
dilakukan. Sistem yang akan dibuat adalah 
prototype peringatan bahaya banjir disekitar 
kali pemali Brebes yang dirancang 
menggunakan alat bantu Flowchat untuk 
menggambarkan alur program.  
C. Implementation  
Hasil dari pembuatan prototype ini 
akan diuji cobakan kan terlebihdahulu dalam 
bentuk simulasi untuk menilai kekurangan 
yang ada. Dan hasil dari uji coba tersebut 
akan diimplementasikan atau di terapkan di 
tempat atau lokasi yang sebenarnya yaitu di 
sekitar kali pemali. 
 
 
D. Testing  
Setelah tahapan implementasi selesai 
dikerjakan, tahap selanjutnya adalah dengan 
melakukan pengujian hasil implementasi, 
yaitu dengan melakukan pengamatan visual 
pada alat melalui interface yang di gunakan,.  
E. Maintenance 
Tahapan terakhir dalam sistem ini 
adalah melakukan pemeliharaan diantaranya 
yaitu dengan memperbaiki sistem yang error, 
memperbaiki sensor atar peralatan elektronik 
lainya serta menjaga sistem dari kemungkinan 
masalah di masa yang akan datang 
 
3. Hasil dan Pembahasan 
Pembuatan e-commerce IKM Kabupaten 
Brebeas dibagi menjadi tiga tahapan yaitu analisis 
kebutuhan data, tahap perancangan dan tahap 
implementasi [5] 
A. Analisis dan perancangan 
Objek yang dijadikan pada penelitian ini adalah 
Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten 
Brebes serta Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan 
Perdagangan Kab. Brebes. Analisis dilakukan 
dengan melakukan observasi dan wawancara 
untuk medapatkan dapat yang diperlukan dalam 
penelitian yang  kemudian dirancang 
menggunakan UML (Unified Modeling 
Language), diagram yang digunakan adalah 
diagram usecase dan class diagram. Gambar 
dibawah ini menunjukan usecase diagram untuk 
Rancang  Bangun E-commerce sebagai Sarana 
Peningkatan     Perekonomian bagi Industri Kecil 
dan Menengah di Kabupaten Brebes. Dalam 
diagram tersebut terdapat empat aktor 
diantaranya, pengunjung, pelanggan, pelaku IKM 
dan super admin yang dapat mengakses website 
dengan kebijakan dan hak masing masing 
fungsionalitas berbeda.. 
 
 
Gbr. 2 Usecase Diagram 
 
 uc IKM Kabupaten Brebes
E-Commerce IKM Kabupaten Brebes
Pelaku IKM
Kelola kategori
Kelola Produk
Kelola Profil
Login
Logout
Pengunjung
Lihat home
lihat panduan 
belanja
info tentang 
kami
Info data 
perusahaan
Pendaftaran
Super Admin
Kelola order
Kelola data 
pelanggan
Kelola 
testimoni
Kelola pesan
Kirim pesan
Pesan masuk
Kkelola 
pengaturan
pengiriman
slider website
pengaturan 
web
Kelola user & 
perusahaan
Pelanggan
Kelola akun 
pelanggan
Info tagihan
Isi pesan
Isi testimoni
«extend»
«extend»
«extend»
«extend»
«extend»
Requirement  
Analysis 
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Design 
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Implementation 
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Testing 
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Maintenance 
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Untuk mengabarkan hubungan antara objek 
dengan objok yang lainya dalam sistem ini di 
gambarkan dengan class diagram seperti gambar 
dibawah ini. Terdapat tujuh kelas yang masing 
masing terdata atribut dan method yang saling 
berhubungan sehingga membuat satu kesatuan 
sistem yang saling berelasi. 
 
Gbr. 3 Class diagram 
 
B. Implementasi 
1. Interface form login 
 
 
 
Gbr. 4 Form login pelaku IKM dan super admin 
 
 
Gbr. 5 Form login member 
 
 
 
2. Interface pengunjung atau pelanggan 
Ini merupakan tampilan pengunjung dan 
pelanggan ketika akan melihat produk IKM 
serta tampilan saat order 
 
 
Gbr. 6 Halaman pengunjung dan member 
 
Gbr. 7 Halaman order atau beli 
 
3. Interface form tambah kategori 
Form ini digunakan untuk menambah kategori 
barang yang akan di jual yang dapat 
mengakses halam ini adalah IKM dan super 
admin. 
 
Gbr. 8 Halaman pelaku IKM 
 
 
 
 
 class IKM Kabupaten Brebes
kategori
# id_kategori:  int
- nama_kategori:  char
+ insert() : void
+ update() : void
+ delete() : void
produk
# id_produk:  int
- id_kategori:  int
- nama_produk:  char
- harga_produk:  char
- gambar_produk:  char
- deskripsi_produk:  char
- berat:  char
- stok:  char
- tgl_post:  char
- username:  char
+ add() : void
+ update() : void
+ delete() : voidkeranjang
# id_keranjang:  int
- id_member:  int
- id_produk:  int
- qyt:  char
- ukuran:  char
+ add() : void
+ delete() : void
member
# id_member:  int
- username:  char
- password:  char
- nama_lengkap:  char
- email:  char
- no_telp:  char
- alamat:  char
- provinsi:  char
- kota:  char
- kode_pos:  char
- forgot_key:  char
+ add() : void
+ update() : void
+ delete() : void
order
# id_order:  int
- id_produk:  int
- id_member:  int
- id_tagihan:  int
- qyt:  char
- ukuran:  char
+ add() : void
+ delete() : void
tagihan
# id_tagihan:  int
- id_member:  int
- tgl_tagihan:  char
- total_tagihan:  char
- foto_faktur:  char
- status_tagihan:  char
- no_resi:  char
- kurir:  char
+ view() : void
+ delete() : void
testimonial
# id_testimonial:  int
- id_member:  int
- isi_testimonial:  char
- tgl_testimonial:  char
- tampil:  char
+ add() : void
+ delete() : void
1 0..* 1..* 1..*
1
1..*
1
1..*
1..*
1
1..* 1
1..* 1
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4. Interface super admin 
Form ini digunakan untuk menambah data 
barang yang akan di jual, yang dapat 
mengakses halam ini adalah IKM dan super 
admin. 
 
 
Gbr. 10 Halaman super admin 
C. Pengujian  
Pengujian dilakukan dengan menggunakan 
metode black box, Berikut ini adalah table 
pengujianya 
Tabel 1 
Pengujian black box 
No Fungsi Keterangan Status 
1 Form 
Login  
Deskripsi 
Form yang digunakan 
untuk masuk ke 
halaman member, 
dengan memasukan 
username dan 
password 
Prosedur pengujian 
login user measukan 
username dan 
password, jika data 
benar maka akan 
masuk ke halaman 
member 
Sukses 
2 Logout Deskripsi 
Digunakan untuk 
keluar dari halaman 
website 
Prosedur pengujian 
Dengan memilih 
menu keluar maka 
akan masuk ke 
halaman form login 
Sukses 
3 Form 
Pendaft
aran  
Deskripsi 
Form pendaftaran 
digunakan 
pengunjung untuk 
menjadi member agar 
dapat membeli 
barang 
Prosedur Pengujian 
Pengunjung mengisi 
data yang tersedia 
Sukses 
No Fungsi Keterangan Status 
dengan lengkap, jika 
berhasil aka di 
simpan ditabel 
member dan 
pengunjung bias 
login. 
4 Form 
Tambah 
Kategor
i 
Deskripsi 
Form tambah 
kategori digunakan 
pelaku IKM dan 
super admin untuk 
menambah kategori 
jenis barang yang 
akan dijual 
Prosedur Pengujian 
Pelaku IKM dan 
super admin memilih 
menu tambah 
kategori kemudia 
mengisi ID kategori 
dan nama kategori 
jika berhasil akan di 
simpan di table 
kategori kemudian 
kategori yang 
ditambahkan akan 
muncul di halaman 
kategori 
Sukses 
5 Form 
Tambah 
Produk 
Deskripsi 
Form tambah 
kategori digunakan 
pelaku IKM dan 
super admin untuk 
menambah produk 
yang akan dijual 
Prosedur Pengujian 
Pelaku IKM dan 
super admin memilih 
menu tambah produk 
kemudian mengisi 
data sesuai dengan 
variable yang ada jika 
berhasil data akan 
disimpan di table 
produk kemudian 
akan tampil di 
halaman pengunjung 
atau member 
Sukses 
6 Beli  Deskripsi 
Menu beli digunakan 
oleh member ketika 
akan membeli barang 
yang diinginkan 
Prosedur Pengujian 
Member memilih 
barang yang akan 
dibeli lalu pilih menu 
beli kemudian 
masukan keterangan 
Sukses 
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No Fungsi Keterangan Status 
yang di inginkan 
seperti warna, ukuran 
dll serta jumlah 
barang yang akan 
dibeli jika berhasil 
maka akandisimpan 
di keranjang belanja 
serta melakukan 
konfirmasi 
pembayaran  
7 Form 
Pesan 
Deskripsi 
Form Pesan 
digunakan member 
untuk memesan 
barang  
Prosedur Pengujian 
Member memilih 
menu pesan 
kemudian mengisi 
judul da nisi pesan 
jika berhasil data 
akan disimpan di 
tabel pesan dan 
ditampilkan di 
halaman super admin 
Sukses 
8 Form 
Testimo
ni 
Deskripsi 
Form Testimoni 
digunakan member 
untuk mengisi 
testimoni 
Prosedur Pengujian 
Member memilih 
menu testimony 
kemudian muncul 
form testimony lalu 
di isi jika benar data 
akan disimpan di 
tabel testimony dan 
tampil di halaman 
super admin 
Sukses 
 
4. Kesimpulan 
Penelitian ini bertujuan membangun sebuah 
website e-commerce untuk pelaku Industri 
Kecil dan Menengah (IKM) di Kabupaten 
Brebes.  Metodologi yang diterapkan dalam 
membangun website website ini adalah  
metode SDLC (System Development Life 
Cycle) dengan mengunakan pengujian metode 
black box untuk fungsionalitas dari tiap tiap 
fitur. Hasil pengujian menunjukan bahwa tiap 
tiap fitur pada sistem telah berfungsi dengan 
baik sehingga IKM Kabupaten Brebes dapat 
melakukan proses transaksi dan promosi secara 
online sehingga dapat meningkatkan 
pendapatan para pelaku IKM di Kabupaten 
Brebes.Data ketinggian air yang telah diolah 
oleh raspberry kemudian akan di tampilkan 
melalui interface raspberry yang di koneksikan 
melalui wifi yang dapat di akses melalui smart 
phone.  
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